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Di beberapa kota besar, sekitar 21-30% remaja pernah melakukan hubungan seksual. Jumlah kasus
HIV semarang sebanyak 63, sedangkan AIDS sebanyak 19 kasus. Tujuan penelitian ini adalah
manganalisis pengaruh pemberian materi dan metode edukasi kesehatan reproduksi Triad KRR
terhadap tingkat pengetahuan remaja di SMK Swadaya Semarang.Penelitian ini menggunakan
metode penelitian eksperimental (true eksperimental) dengan dengan desain penelitian rancang
acak kelompok (RAK).Sampel penelitian berjumlah 96 siswa SMK kelas XII.Data dianalisis dengan
analisis univariat dan bivariate dengan uji two way anova.Hasil penelitian menunjukkan ada
pengaruh pemberian edukasi kesehatan reproduksi dengan menggunakan materi Triad KRRR
terhadap pengetahuan siswa (p= 0,0001). Ada pengaruh pemberian edukasi kesehatan reproduksi
dengan metode ceramah dan brainstorming (0,0001). Rata-rata skor post-test tertinggi materi
seksualitas dengan metode ceramah (13,25), materi HIV/ADIS dengan menggunakan metode
caramah yaitu (17,12%) sedangkan materi NAPZA dengan metode ceramah (14,25%). Ada pengaruh
bersama antara materi dan metode
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